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Jornada sobre innovación y tecnología de los alimentos 
No especificado (2013) Jornada sobre innovación y tecnología de los alimentos. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0syJ3KW3RAA 
Resumen 
Organizada por la Facultad de Ciencias Químicas de la UCC, durante la Jornada tuvo lugar una 
conferencia sobre Prospectiva de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y luego una mesa 
redonda en la que se desarrollaron aspectos de la innovación en la Industria de Alimentos. La mesa 
estuvo coordinada por el Dr. Gabriel Raya Tonetti, Gerente de Innovación de Arcor, y contó con la 
presencia de Martin Garro (Basf S.A), Eduardo Ramírez ( Cargill S.A) y Mariano Melo (Converflex 
S.A). 
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